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DEL
l~
MINISTERIO DE LA~ GUERRJ~
PARTE OFICIAL ASC:m~TSOS
3 .l1 SECCIÓN
MARtA CRISTINA
AzCÁJmA.GA
Señor.Comandan te general elel Real Cuerpo de Guardiu Ala.·
harderos.
Excmo. Sr .: Aprobando 13. propuest a que y. E. rem í-
tió á est e Min isterio , en 3 del actual, el Rey (q. D . g.), Y 011
su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bi~n.
declarar primer teniente de Ejél:eito, tan sólo para los erec-
tos de retiro, con la antigüeda d de 1.0 del corrient e m 6S, al
guardi a de ese real cuerpo, D. Pedro Aldea Andrés, pOlocon-
tar di ez año s de permanencia en el mi smo; y segundos te-
nientes, para igu ales-afectos , con la misma antigüedad, á lOJ
de la propia clase D. Francisco Bembibre Guerra y D. Euge v
nío Luengo lfIartín, que cuentan sois años , por hallar se com-
prendidos en el arto 140 del reglam ento del cue rpo; doblen-
do usar el distintivo señalado en la real orden de 11 de [u-
"riio de 1881.
D0la de S. M. lo digo á V . E . para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años, :Ma-
drid 17 de julio de 1891.
El J,!ini~tro de la Guerra,
M AIWELO DE AZCÁRRAGA.
REAL .DECRETO
REALES ORDENES
8
En n ombre de. 1tli Augusto H ijo el Rey Don Alfon-
so XITI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capit án general do las Islas Balea-
res al teniente general D. Antonio Moltó y Díaz Berrio.
Dado en Palacio á diez y sois de julio de mil ocho-
cientos noventa y uno,
o •
·8 .ll. 8E CCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plaza de San -Juan de Puerto Rico, con motivo dola inuti-li-
dad de los Iusiles números 3.025, 8.048, 3.029, 3.184, 3.031,
3.222, 3.021, 3,473 , 3.191, 3.050 Y3.077, pertenecientes á la
dotación del 12'.o ba tallón d e Artillería, el Rey (q , D. g.) , Y
en sri nombre la B,cina Regente del Reino, h a tenido á bien
disponer que los fu siles de referencia sean cambiados pOI'
otro s dp.· estado de, servicio, en el Parque do' Ar tillería co-
n' espondíente y con cargo al expresado batalló n .
De real orden lo ;digo ti. V. m. para su conooímíento y
demás efectos , Di os guarde 1 V. E . muchos años. Madrid
17 de julio de 189l.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general ele la Isla de Puer to Rico.
5. a SECIÓN
Excmo. Sr. : E l Rey(q. D. g:), y en su nombre la Reina
Regente del Rei no, se ha dignado promover á primeros-te-
ni ontos de Estado Mayor, po r haber t erminado con aprove-
chamiento el plan de estudios vigente, á los dos segundos te-
nientes alumnos . D. José Coig Lacy, primer tenie nte de Ca-
ballería, y D. Crerlos Rolz Menéndez, los que deberán di sfru-
tar la antigüedad de 28 de marzo de este año, época en qua
asceud í ó u na promoción de Artillería, y tomar puesto, por
el orden referi do, en el escalafón del cuerpo , detrás d el últi-
mo primer teniente D. Francisco Codevilla y Rogent, .
Do real orden lo digo ti. V. Ji:. paru su conocimiento "1
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos a ños . Ma-
drid 18 do, julio de .1891.
Azc.ÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración iiilitar.
Señores Capitán general d s Castilla la NueVA ylubltol'liari•
.de este DIinisteriQ. ' ,
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SU B 8ECR E 'I.'A R IA.
EX0111,O. Sr .: Según participa á esto Ministerio 01 Capi-
Mn general ele Cataluña, el día 14 del actual falleció en
B nrcelon a el tenienta general D. l't1anuel Armiñ:3I! -y Gu-
ti¿rrez, Capitán general, que era , do las Isl as Baleares.
De red orden lo digo á. V. ID. para su conocimiento y
11neB consiguientes. Dios guarde á V. E . much os a ños.
Yadrid 1G de julio de 1891. '
M ARCELO DE Azd ..n RAGA
Señor Presidente del Consej o Supremo de Guerra y ThTarina .
.~Üol' I nspector general de Administración Militar .
;EXCIlcl9. f~r. : , Según participa á este Ministerio el eapi-
~án general de Castilla la Nueva , el día 11 del actual falle-
lió en sstu corto el general de brigada de la Sección de Re-
flerv.:a del Estado Mayor General del Ejército , D. Rafael .111-
. fére z y Bustamante ,
De res] orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:tines consíguíentes. Dios guardo á. V. E. muchos años.
MadriJ l'i' de julio d e 1891.
~eñor Presidente del Consejo Supr emo de G-uerra y f.l!Cll'iIJ.a.
-$i 1lor Inspector general de Adni.inistraciéu militar .
.CLAS!FICACIONES
"'.l:. D. S E CC I Ó N
Excm o. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
1'{~gonte a.el Reino, de acuerdo con lo informado por osa
Junta; en 27 del próximo pasado junio , h a tenido á bien'
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda, 't\.l j efe y oficiales d el Cuerpo Auxi liar de Ofici-
nas Militares que figuran en la sigui ente relación , que da
princ ipio con D. José Blanco Clavero y termi na con D. Pláci-
do Bodrígo Antón. '
Do real orden lo digo á V. E . para su con ocimiento y
.lomas efectos . Dios guarde 1Í. V. E. muchos años. Mu-
.rid 17 de julio de 1891.
AzcÁn RAGA
1.$01' ? l'e¡liden to do la Junta Superio r Consultiva de Guerra.
Re[ae-'i(Ín que se cila
Archivero '~ orcoro
•
D; Jos éBlanco, Clavero.
Oficiales 'Primeros
D. Mauro Guzmán N OlTero.
;, Manuel Fernández Alcalá .
Oñciales segundos .
D. Fra ncisco I barguren Molinero .
» Artl.1l'o Soler Zabala.
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D. Eusterio Garzón Mart ín.
» Miguel Octavio Femen ía,
::> Ricardo Guarner Franco .
» José 'I'rist án Borrego.
y, Abelardo Pampill ónPampillón .
» Jo sé ~3ánchez Hables .
Oiloi31es torceros
D. Manuel Quintero Infante.
» Rogelio Vilu Fomándoz.
» J osé H id algo Sampor.
l) Manual Martí noz Orejudo.
» J oaquín Leautes Godtnes.
» Pl ácido Rodrigo Antón .
Madrid 17 de julio de 18\,)1.
AzcARRAGA
c. a SE CCIÓN
Exorno, Sr .: En vista de la instancia promovida p~r el
com andante , retirado, avecindado en Cazorla, D. Amlrés
lVi:mI'iqne r<i'aldonado, en sú pli ca daque su hijo D. J os é
MfUlrique Ortega , alumno d e). Colegio pr eparatorio do osa
capit al, sea trasladado al do 'I'rujillo, S. lU. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre l a Reina Regento del Reino,
ha t enido á bien acced er alo solic itado. .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
dorn as efectos . Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio d e 1891.
AZCÁRRAlM.
Señor Capitán general de Granada .
Señor Capitán general de Extremadur~.
COMISIONES
9.1\ SE CCIÓN
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por V. E. en
4 del me s actual, el Rey (q. D. g.), Yon su nom bre la Reina
Regent e del Reino , ha tenido abien di sponer qu e marchen á
la frontera de los Pirineos dos comisiones compuestas del
general D. Rafael Cerero, comandante D. Fernando Molin s,
y capitán D. r~1anuel Garcia l:'lIaldonado, la primera, y del co-
ronel D. Francisco Roldán, y teniente D. Luis Amirade la se-
gunda, que se dcdioará n a los trabajos qu o V. E . les de sig-
ne. E s, asimismo , la volunt ad dc S.1\:L , que el transporte de
,dichas comisiones se hagan como formando cuerpo , por fe-
rr ocarril y cuenta del Estado , y que los detn ás gastos qua
originen los estudios sean sufragados por 01 cap ítulo 13, ar -
ticulo único, Gustos divm'oS'(ls d impl'evildos del pr esupuesto de
este Ministerio.
Do real orden lo digo Ú V. ID . para ~\U conocímiento y
dem ás eíectos . Dios guarde ú V. E . muchos añ os. Ma -
drid 18 de julio de 1891.
A ZCÁRMGa
Soñor Presidente de l a C6misión de Defensasdel Reino.
Señor Inspector general de Administración militar .
--........._---
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D~STINOS
SUBSECRET.f....RÍA
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1 9. a S :EICCIÓN
i75
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombro la Hoi-
n a. Regento del Reino, se ha. servido dispo ner qu e el coman-
dante de Infanter ía, D. Federico Navaz o Ruiz, pert eneciente
al Cuadro de reclut amiento de la Zona de 'I'alavera do la
Rein a nú m. 0, pas e á prestar sus servi cios on la Comisión
Liquidadora de cuerp os disueltos de la Península, a:füd n. á
la Subsecretar ía do este Ministerio , en la vacante que resul -
tu por ingreso en la escal a de reserva del do la. mi sma ·clase.
y arma D. José Alvaroz JHartínez; debiendo percibir el suel-
do do su empleo por las nóminns ele Comisiones activas ele
este distri to , según determina la. real orden de 27 de sep-
tiembre. de 1889 (D. O. numo213).
De la de S. M. lo digo á V . E . para su conocimicnts
y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. :Mn-
drirl 18 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración JJIllita r .
Señores Capit~l1 general de Castilla la Nueva ó Inspector ge-
neral ele Infant ería.
3. ('" SECOIO~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propueH~opor V. E. á esto
Ministerio en 1.0 del actual , el Hoy (q. D . g.), yen su nom -
bre la Rein a Regento del Reino, h a. t enido ú bien disponer
que el teniente coronel de Infantería, D. Enrique Faura Ga-
hiot, del torcer batallón del regimiento de Otumba 'n úmero
51., qu e pr est a sus servicios, corno agrega do , en esa Inspec-
ción General , ocupo la vacante de plantilla que ha dejado en
la mis ma el de la propi a clase del arma do Caballería , Don
.' Victor Sánchea l'fIe sas.
De real orden lo digo ¿, V. E . para su conocim ient o y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años . 1\Jad~id
1.7 de julio de 1891.
A ZCARRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señ ores Capit án general de Aragón é Inspector es generales
de Infant ería y Administración lViilitar.
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E . «este
Ministerio en 13 del actual, el Roy (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien , disponer
que 01 coronel del regimiento Cazadores de Albuera del arma
del sargo de V. K, D. Francisco Contl'eras Ilrtasun , pase des-
tinado á la plantilla de esa Inspección General en vacante
que de su clase existe.
-De real orden lo digo ti, V. E . para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde (Í V. B. muchos años. Ma-
dríd 17 de julio de 1.891.
A zn<hm.A.GA
Señor I nspector general de Gaballel'i&.
SeñoÚJE. Capitán general de BurgoS é l rispo'eti:>J; general de
AUmillisírobi8n l"{lilitll.t.
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Exemo . Sr .: JGn vista de la consulta h echa nor el Ce-
mandante general Bubinspector de Ingenieros de ~se distri-
to, sobre abono de indemnizaciones devengadas por oficiale s
do Admini stración Militar , con ocasión de dos aubastns d.
materiales para obra s de la Comandancia do Vigo, S. M. 01
Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina Regento del Reino ,
do acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, se ha servido resolver qu e, t anto In
u na como la otra , do las indicadas indemnizacion es, son
atenciones da ejercicios cerrados, y que deben reclamarse
en adicional al do 1889-00, para qu e puedan incluirse en
el primer proyecto de presupuesto que BO forme, como Obr¡.·
gaciones de ejercicios cerradas que cm'ecen de crédito leaislativ(J .
Do real orden lo digo á V . E. para 'su eouocü~ionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años, 1\l a··
drid 17 do ci uli o de 18H1.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capit án general de 'Galicia.
Señor Inspector general de Administración r-¡g:ilítro.·.
INVÁLIDOS
4.!t SECCIÓ~T
Excmo. Sr. : En vista de la ins tancia que V. E . remitió
á este Ministerio , en 30 de junio último, promovida por el
capitán de Caballería, retirado, D. Antonio Garcíz: y G8.rcía,
en solicitud ele su in greso en el Cuerpo de Inváli dos, S. M.
el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Reina 'Regento del Reí-
.no, de acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpo, se hit
servido desestima r dicha peti ción, por no justificar el ínt e-
rosado que la inutilidad que alega haya sido causada en
acto dol servicio .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de julio de 1.891. .
lIlARcBLo DB AZCARl'tA.I!A
Señor Presidente del Consejo Supremo deGUltrra y ~ ~rina :
Señor Capitá~l general ele Andalucía.
LICENCIAS
6.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , Yen su nombro la Raiua
Regent e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 do [unío ültí-
movha tenido á bien eoncedor á las pensionistas de Airiclt,
Doña Aua Castro Rodriguen é hija D.n Maria iglc!'ho, viuda
y huérfana , respeotívamente, del capitán , retirado}D. Fran-
cisco Iglesias Delgado, la Iíconeía, por un I1.flO, para estr~
corte, que h an solicitado , con objete de atendel' l~~ pri~'d
al rosáahlouiraiento da su salud; debiop;cl'o sn<J¡i51'tlc'órl:ll:ilo's,
durante los sois pr imeros meses de tlic'hn . 1ic~J;1:cj.rt. , . la 'P~~r ~
sfún.qlie tienen senaladh,l1t 'dl,1ul n:ó l'i'e l()s ri:l1O'lfu'rti t:~. fu'f-i
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seis restantes, con arreglo á lo determinado en la real orden -\
ele 20 de agosto de 1878.
De la propia orden lo digo aV. Ii}. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 17 de julio de 1891.
Azd .RRAGA
Sefl.ot' Comandante genoral d e Ceuta.
~eftores Presidenta dol Conoejo Supremo de Guerra y l'!.1:uina
y Capitá n general de Castilla la !<rue·va. '
~--
9 .a SECC!Ol~
Excmo. Sr. : En vista del escrito qu e V. E. d irigió ti este
Ministerio, en 6 do junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
'J en su nombro la Rein a Regento del Reino, ha teni do á
bien aprobar el proyecto formado por el regimiento de Pon-
toneros, con el fin de adquirir material de arrastre para el de
puentes del mi sm o; cuyo prosupuosso, importante 38 .200
pesetas, será cargo á la dotación ordinaria del Material de
Ingeni eros, en el ejercicio ó ejercicios en qu e se ll eve á cabo
la construcción del referido material ; la cual deberá ejecu -
tarse en los tall eres del Establecimiento Central del citado
Cuerpo de Ingenieros.
' Do real orden lo digo á V. E. para su con~cimionto y
, demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-dria. 17 de julio de 1891.
AZCÁR-RAGA
'Sofiol" Inspector general do Artilleri~ é Ingenieros.
Señore!!! Capitanes generales de Aragón y Castilla la Nueva
ti .I riépector general de Administración Militar.
_'1>_-
PAGAS DE 'rOCAS
6.~ SECCIÓN
, IlJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y 'en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consojo Supremo de Guerra y Marina , en 4 de mayo últ i-
mo, so ha servido conceder á D. Miguel Blanco rdarin, hu ér-
fa no del capi tán gra du ado, teniente D. Eugenio Blanco y
Mu ños, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento; cuyo importe do 375 peseta s, duplo do la s 187'50 qu e
de sueldo mensual di sfrutaba el causante, se abonará al in-
teresado por mano de su tuto r, D. Roque Blanco Mon éndez,
en Ias oficina s del cuerp o dol cargo do V. E. del distri to de
CMtilla la ViQja, siendo éste 01 Único beneficio él que puede
a.pirAr.
Dé real orden 10 'digo tt V. ID. pa,ra su eonocímísnto y
tl12más e:fea:tos. Dios guarde ú V. E. nauchos años. Ma-
d:cdd 11 de [ulíe do 1891.
AzcÁmtAGA
;Sefior Inspector general d o Administración l\I¡ilitar.
$efiores Presidente del Concojo Supremo do Gu~:ri'a y Eil'arina
J'~itau ';t:lQ.~al d e Cc.s\illC. la Vi~~.
..·. IDI
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PENSIONES
6.a SECCIÓN
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombro la Reina
Regente dol Reino, conformándose con lo ex pu esto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio últi-
mo, se ha servido conced er á D." Antonia ~Iorato y Arnaldo,
viuda del general de brigada D. Joaquín Rodríguez 'I'erm éns ,
la pensión anual de 2.250 pesetas, cuarta parto del sueldo
que sirve de regulador , con arreglo á la loy do 25 de junio
de 1864 y real orden de 4 ele julio de 1890 (D. O. núm. 151).
La referida pensió n se abon ara tila interesada, mientras por-
manesca viuda, en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Barcelona, desdo 01 20 de febrero del corrien te año,
focha do la solicitud, cesando el mismo día en el percibo del
anterior señalami ento, previa liquidación, y sin que pueda
aspi rar á mayores atrasos, p or oponerse á 0110 la real ord en
do 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma~
drid 17 de julio de 1891
AZCÁRRAGA •
Señor Capi tán general do Caialuña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), j' en su nombre la Reina
Regento del Reino, conformá n dose con lo expuesto por el
-Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 30 de junio últi-
mo, 5G ha servido conceder á n.a. Antonia Soto Pascual, viu-
da del coronel de I nfantería D. José Pavía y Padilla, la pon
sión anual de 1.725 pesetas, cuarta parte dol sueldo regula-
dor que le corresponde, según la ley de 25 de junio de 1864
y real orden do 4 do julio de 1890 (D. O. núm. 151). Dicha
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, en la Delegaci ón de H acienda deBarcelona, desde el
1. o de marzo del corriente año , fecha elela solicitud , cesan-
do el mismo día en el percibo de su anterior señalamie nto,
previa liquidación, y sin que pueda aspirar á mayores atra-
sos, por oponerse á ello la real orden de 17 de abril de 1817.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E . mu chos años. Ma-
drid 17 de julio de 1891.
A ZCÁrouGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUl'rrll y Marina.
Excmo. Sr. : lDl Rey (q . D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, de conformi dad con lo expuesto por el
Consejo Sup¡'omo do GUE!rra y Marina, en 24ae junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder t\ D.I\, Mari¡), de los Dolores
león! y de Zulueta, viuda 'de las segundas nupcias del coronel
de Artillería 1). José Rodríguez Solano y Osote, la pensión
anual de 1.725 pesetas , que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de j unio ele 18!H y roal orden do 4 de julio de
1890 (D. O. núm. 151), en permuta do la del Montepío Mi-
litar de 1.650 pesetas que disfruta, ' según real orden de 3 de
~l.inio de 1SS1; las cu ales 1. 725 pcsesas anuales le se:ráin abo-
nad'aS'¡1!ó'l' In: Pat;nl1ul'IDiltI la .r11ll't'a<tre 01'lU¡'t;% Pa"Srva~ a~d\}
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva .
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
el 27 de enero próximo pasado, fecha de su instancia é in- I
t erin conservo su actual est ado, con deducción , desde la
misma fecha, de las cantidades que h aya percibido por BU
referido ant erior señalamiento, sin que tenga derecho á m a-
yores atrasos por oponerse á ello la real orden de 17 de abril
de 1877.
De real orden 10 di go á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {~ V. E_. much os años. Ma-
drid 17 de julio de 1891.
sada do derecho il. dicha pensión del Tesoro, una vez que el
causante ascendi ó á capit án con posterioridad al 22 ele oc-
tubro do 18G8, el Rey (q . D. g .), y en su nombre la Reina
Regento del Reino , de conformidad con lo expuesto p or el
Consejo Supremo ele Guerra y Marma, en 25 de junio últi -
mo , se ha servido tiesestimar la referida instancia .
De real orden lo digo 'ú ' V. E . para su conocimiento y
demás ef~ctos . Dios guarde a V. ID. much os años. bla-
drid 17 de julio de 1891.
AzéÁRRAGA
Señor Capitán general d~ Navarra .
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU6rray !\ÍIarill&.
Excmo. Sr .: En vis ta de la instaucia prernovída por
n.a Ramona Virto y Patiño, huérfana del subintendente mi-
litar jubilado. D. José, en solicitud de mejora de pensi ón, y
teniendo en cuenta que la recurrente disfruta ya la pe ll-
sí ón que la corr esponde regulada por el mayor sueldo eiuo
su padre percibi ódurante 2 añ os en situae í ón activa , siendo
comisario de- guerra de primera clase, puesto que 01 on-
ploo elo su bintendente no llegó A'ejercerlo más que 25 <lías
por h aber obtenido su jubil ación, el Rey (q . D. g.), yen su
nomb ro la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
exp uesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en lB5
de junio últim o, no ha tenido á bien estimar el referido re-
. curso por no asistir derech o á la interesada.
De real orden lo digo á V ~ E . para su conocimiento J
demás efectos . Dios guarde IÍ V. K muchos años. Ma-
drid 17 de julio do 1891.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Carmen Sells y Gu:míin, viuda del comandante do Ca-
rabineros . retirado. D. liamón Rabad án y Miranda, en soli-
I citud de pensión , fundándose en que al contraer matrim o-
! n ío con el causante, disfrutaba éste 01 grado de -capitan , yl.(,~reciendo In interesada de derecho S. lo que pretende, .so-
l pí.n la legisl ación vigente , 01 Rey (q . D . g.), Y en su nom-
1 bre la Reina Regente del Reino, se h a servido desestimar la
I referida instáncia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años, Ma-
dr id 17 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capitán genera l de Granada.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m:arillt\.
AzCÁRRAGA
Señor ~apitán general de Valencia.
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra y rtrarina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre l~ Reina
Regent e del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo S upremo de Guerra y Marina, en 30 de 'jun íc mlt i-
m o, se ha servido ooncoder á D.n Clara ~Jadal y Vicente, viu-
da de las segundas nupcias C1el comandan te do Infantería ,
retirado, D. Tomás Pastor y Segura, la pensión anual de
1.200 peset as , cuarta parte del suel do que sirve de regula-
.dor , abonable por la Delegación ele Hacienda de Valoneía,
desdo el 29 ele abril del corriente año , fecha ele fá soli citud,
cesan do 01 mismo día en el percibo del anterior señalamien-
toyprevia liquidación y sin que tonga derecho á m ayores
atras os por oponerse a 0110 la real orden de 17 de abril
de 1877 .
De la de S. 1\1. lo digo ¡~ V. E. para rsu conocimiento 1
demas efectos ; Dios guarde a V. liJ. muchos años. lIa-
dri d 17 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
. Excmo. Sr.: ~n vista do la instancia promovida por
D." ilada Antonia Gutiérrez Lizardi, viuda de las segnndas
nupcias del capitán ele Infantería, D. Santiago de las HUGr-
tas, en solicitud ele perm uta de pensión; y teniendo On
cuenta que el beneficio que se pretende habría do regularse
por los 15 cénti mos dol' sueldo do capitán, y resultaría dQ
~ menor cuantía que el que en l a actualidad disfruta la íntc-
Excmo. Sr.: En vista do la instancia pro movida por resada, 01 Rey (q . D. g .), )T en su nombrela Reina Regente
Doña Canuta idangado y!l7oralea, en solici tud de permuta de del Reino, conf ormán dose eon lo exp~esto 'por el Consaj.
l~ P8ns,~ón, del .Mon, tep~o l\Ú,·lita:- e¡~~ , diSfruta c,omo vi,uda I .su~,re, ., m,o ~e GmJ~'l'a y l\,liirin,a?, en 27 de jUniQTilili,'mOt no k~~Ell ~l'lltán de Caballería , D. IDlanon da Roz as y Velgali'oi , ':¡¡ffi'Ud"U á lm:m estimar 01 rnrel'lUo r~lrS1)¡, .
p'oi ' !tt d'el TWór'osn ~'ttail ~lJ; Y trm.¡ffCl~n'dO Th; í'ut'efe": tie'r'éit1 <:it"t'illI1 1'0 digo av~' :E~ pEtg BU c"o'llO'¡"imi~ntb :y
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Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo SuprenlO de Guerra y lI¡7arina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 24 de junio último,
.h a tenido 'á bien conceder ti D. l' Casimil'a Olivares y Bíec ,
viuda del com andante, retirado, D. Joaquín Calvo y E zpelc-
ta, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 186"1 y real orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151), en permuta de la del Mon-
tepío Míl ítar do 1.125 pese tas, que obtuvo por roal ordon
de 15 de di ciembre ele 1886; las cuales 1.200 peseta s anuales
le serán abonadas , por la Delegación de Hacienda de la 'pro -
vin cia de Zaragoz a / desd e el 5 de abril próximo pasado .. fe-
cha de su instancia é ínterin conserve su actual est ada , con
deducción, desde la misma fecha, de las cantidades que
haya percibido por su referido anterior señalam iento, sin
que tenga dereehoá mayores atrasos por oponerse á ello la
real orden de 17' de abril de 1877.
De la propia orden 16 'digo' á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 17 de julio de 1801.
Señor Capitán general ele Galicia.
Soñar Presi dente del Consejo Supremo de Guerra y lll:arina.
. AZCÁRRAG.l
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Dofia Dolores López P éres, viuda del capitán graduado, pri-
mor teniente do I nfanter ía, D. Eduafdo Robl es González,
en súplica de pensión, fundándose en qu e al contraer ma-
t rimonio con el causante disfrutaba éste el susodich o grado :
y careciendo la interesada de derecho á lo que pretende,
según la legislaci ón vigente, el Rey (tí . D. g.), yen su nom-
bre Ia Reina Regente d el Reino, se h a servido desestimar la
referida instancia.
- De real orden lo digo á V. E . pam su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E . muchos años. lúa-
drid 17 de julio de 1891.
Señor Capit án general de Granada.
Señor Presidente del Consajo Supremo de Guerra y l'tiarina.
---<>00--
Azc.ARItAGA
AZOÁ.RRAGA
De red orden lo digo á V. E . pura su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 18Hl.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consajo Supremo de Guerra y lilal'illa.
-,"X>C--
Sellor Capitán general de Gl.'anad~ .
I:\~fíor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y r¡'jf8.rmu.
Excmo. Sr .: En vista do la jnsta~lcÍa promovid a por
D.n J uana Ortiz Riu.¡;elm e, vi u da del canít án de Infallt~rül
D. Cristóbal Escob~r y Pemá ndez, en s;licitud de pensión,
fu nd ándose en que al contraer matrimonio con el causante
disfru t aba éste el grado del susodicho empleo; y careciendo
la interesada de derecho á lo que pretende , según la legis-
lación vigente, 01 Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , /50 h a.servido desestimar la roínr ídains-
t anein,
De real orden lo digo á V. E . para 'su conocimiento y
demás efe ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
ch id 17 de julio de 18tH.
A ZO..\RRA Gll.
Señor Capitán general de CastiHa Ia t'3ue'lU.
B0ñol' President e del Consejo Supremo de Guel.'ra y r~arina .
demás efectos . Dios guarde f¡, V. E . much os años. Madrid
17 do julio de 1891.
RESERVA
3. S SECCrÓN
Excmo . Sr .: En vista do la instancia promovid a IJor
Doña 1'!ial'la de la Concepción !ilunilla y Barandalla, "d u da dol
capitá n graduado, teniente de Caballería, D. Alfredo Gama-
rra Eliznlde, en soli citud de pensión, fundándo se en que al
contraer matrimonio con el causante disfrut aba éste 01suso-
dicho grado; y careciendo la interesada ele derecho :i lo que
pretende , según la legislación vigente, 01 Rey (q . D. g:) , y
en 'su nombre la Rein a Regente dol Reino, se ha servido
desestimar la referida instancia :
De real orden lo digo ó. V. E . para rH1 conocimiento v
dem ás efectos. Dios guarde n V" E. muchos años. lUl~'
drid 18 do julio do 1891-
AzcÁRRAGA
Señor Capit án general de Cas~mR la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo-de Guerra y fiAarina.
---+-
Excmo. Br.: En vista do 'la in stancia promovida, con
fecha 23 de mayo próximo pasado , por el segundo teniente
de. ~a ::eserva grat uita dernrma de Oaballeria, agregado al
regim iento núm. l~, D. Ignacio Sierra Ibáñes, en súplica de
que se le conceda el pase á In escala do reserva con su actual
empleo, considor ándosele comp rendido en 01real decreto de
6 de febr ero do 1889 (C. L. núm. (0) , fun dando su petición
en que de haberle admitido la renuncia delprimer destino
que obtuvo, ó de haberse accedido ú su continuaci ón en el
servicio, le hubieran alcanzado los efectos de dicha dispo·
sicí ón , el Roy (q. Di g.), yen su n ombro la Regento del Rei-
no, se ha servido desestimar la instancia del in teresado,
por carecer do derecho ti lo que solicita.
Do real or~lcn lo digo tL V. E . para Bu conocimiento Y
dem ás efectos , Dios guarde á V. E . muchos años . Maddd
17 do julio de 1891.
A ZVÁRRMM.
Señor Capitán general de CMtill a la P¿ue-va- .
l .Se~br Inspector general de Caballería.
. \. ~.'lil-'_--.,.
AzcÁml.AGA
Excmo. ~r . : En vista de la in stancia promovida por
D.I'I Antonia Al.egre Romero, viuda dol comandante gradua-
do, capit án do la Guardia. Civil , D. Juan Hc mández Cívico,
en súplica de pensión , fundá ndose en que al contraer 111a-
srímonio con el causante di sfrutaba éste 01 grado do capi-
MIl; y careciendo la interesada ele derecho k\. lo que preten-
de, según Iu Iogislacíón vigente, el Hey (q. D. g.), Y en su
nom bre la Reina Regcnk del Reino, conform ándose con lo
expuesto por el Consejo S'llpreffio de Guerra y Marina, en
9 dlJ junio último, Sl:J ha servido desestimar la referida ins-
tan~iil .
Señor Capitán genera l de Aragón.
elefior Presidente dol Consejo Supremo de Gm,rra y riiurma.
Excmo. Sr. : El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rcinoyde conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de junio últi-
mo, ha tenido á bi en conceder á D. Enrique y D.a Ana Calvo
y l\larí.n, huérfanos del capit án , retirado , D. Vicente, la pen-
si óu anual ele 750 pesetas, que les corresponde con arreglo ti
IaIey de 25 de junio de 18H4, en permuta de la dol Monte -
pío Militar de 625 pesetas , que disfrutan según real orden
de 22 de noviembre de 1890 (D. O. núm. 263); las cuales
750 pesetas anuales se les satisfarán, en la Delegación de ¡
Hacienda de la provin cia ele Zara goza, por partes íguales,
desde 01 21 de abril próximo pasado, focha de su instanci a,
con deducción, desde el mismo día, de las cantidades que
h ayan percibido por su referido an terior señalamiento: ha-
cién dose el abono a D." Ana , mi entras permanezca soltera,
y Él D. Enriqu e, hasta el 7 de enero de 1895, en que cum-
pli rá los 22 años do edad, si antes no obtiene empleo con
sueldo del Estado" provincia ó municipio, y acumulándose,
sin necesidad de nuevo señalamiento, la parto del qu e cesare
en el que conservo la ap titud legal , sin que tengan derecho 1\
mayores atrasos por oponerse l'L ello la real orden ele 17 el0a
.s bril de 1877. I
. De la propi a orden lo digo á V. J~ . pa ra su conocimien-
t o y demás efectos . Dios guarde á V. K muchos años .
:Madriel17 ele julio de 18$)1.
© Ministerio de Defensa
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Utensilio de t ropa
"'IPf'UTAnT:'(' y D,vlSPf1'~TC. rnOl\1 f~ ,L .1H..A .LJ _.... .ft.r.c.\) ...... l. U ~.r... .... ~ '1 .L v
DE LA STIBSECR};TARU y DE I,A 8INSPECCIONESGEHRHES
'1ICE1'TC!AS
INSREccrÓN GEl\"'"ERAL DE SANIDAD ivITLI'l'.A.R
Excmo. Sr. :JJ:n vi rtud de las fa cultades que m e cBt án
conferidas, concedo dos m eROS do licencia para evacua r asi.n- ,
tos propios mi Algeoíras, al funnacóuti co mayor destinad..,.!
en el Hospital militar de Granada D. Juan Agüera y tk 1", !,
V~. 1
Dios guarde á V . E . much os años. Madrid 16 de julio ;
do 1891. . · :El Insp ector encarg ado <1el despacho .1
::::::s:::~:p~::::n::~~:::::::", Inspector ,1:.
general de Administración l'1Hlitm' y Directores Snhinspeo-
toros do Sanidad r~ilitar de Granada y Andalucía'.
1
INSPECCIÓ'N GENERAl,' DE i :>..DJ:!lINIS'I'H,.,;'!.CIÚN·
]¡lILrJ.'Al~
Circular . La innovación Il ovada á cabo en la clasifi ca-
ción de los efectos del materi al administrativo, dispuesta
por real orden de 15 de julio de 1890 (C. L . n úm . 242), h a-
ce indispensable fijar , do un mo do concreto, l a valoración
que, en iuvent arios, h an ele tener en lo sucesivo, ti fin de es-
tablecer la debida uniformidad. En su consecuenci a, he re-
HlcHo que ú. partir el e los inventarios qEO h an de formarse,
por fin del último ejercicio , ti los efectos de cama, así como
,á to dos los componentes del juego de utensilio de oficial y
tropa, se les asigne, como nuevos, UlI" valor igua l ::í los pre-
cios señalados en las reales órdenes do 30 ele mayo de 18G7,
li demayo de 1871,15 de marzo y 28 de abril de 1890, que
se complementan y sirven para exi gir el reintegro ~~ los
cuerpos; los de servicial cuya denominaci ón abraza hoy las
tres clases de vida que an tes exist ían , al que tenían fijado
los de.segunda vida, ó soa :í. la mi tad que los nuevos; y l os
en recomposición ú la cuarta parte . Para el cumplimiento
de esta orden se insérta ¡í continuación la tarifa ele pnicios
que han de ap licarse en lo suces ivo á los efectos del mate-
rial de acuarto la miento , debiendo tenerse en \:nlCnta que
respeeto á los ele al.maCél'l., particulares ú otros que no se
ball en comprendidos en la mism a, se valorarún en ' igual
proporción quo aq uéllos, él sea al p recio elocompra ]os nue-
'vos, ÉL l a mitad lar; ele servicio y á la cuarta parte los de ro-
cOln posición .
Dios gua rde ¡\, V... .. : muchos años. Madrid 15 de julio
de 1891.
El Intendente encargauo del despacho,
Antonio Dominé
!'o\ ~ ' ..
>-:l onores Intendentes militar es de los Distritos y Subinten-
dente dQMálaga .
© Ministerio de Defensa
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Madrie~ 15 de julio de 1891.-·Dominé.
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FORMULAmos PARA LA PR.AJJTIOA DEL OÓDIGO DE JuSTICIA !,U1ITAE, po r el auditor de gue-
rra D . Javier Ugarte .- Declarados oficiales y de observancia obligatoria po r real orden de 5 de
febr ero de estéaño (D. O . núm . 28). .
OARTILLA DE LAS LEYES :PE~TAL:Elg DEL EJÉRCITO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el audi tor de guer ra D . Javier Ugarte.-Declarada oficia l, 'para su lectura á las -clases de tropa,
po r reales órdenes de 19 de m ayo y 9 de junio de 1885 , reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29). "
Se hallan de venta en la Admini st ración de este D IARIO y almacén de papel de la viuda é h ij os
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo IO, al precio de 1 peseta, los Formularios, 1
á 0'50 céntimos la Cartilla.
" :R,EGLAUENTO DE GB.ANDES MANIOBFAS y DE E.TERCICreS PREPARATORIOS PARA LAS ,MISMAS EN
TlEUllO DE PAZ.-Precio 0' 50 pesetas .
.Al~UA:R.IO MILITAR DE ES?AÑi.. ?ARA 1891.-Precio 5 p~seta.s el ejemplar.
Con tiene los capítulo s siguientes:
Familia Real y Cuarto militar de S. M .-Administración central.-Instrucción mi litar; Aca-
demias.-Divi sión mili ta r; P ers onal y trop as de los dis tri tos.-Reclutamiento y movilización del
E jérci to.-Escalafones de los señores generales , jefes y oficiales y sus asimilados.e-e- Escal afones
con el personal de los cue rpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.-Esca la general de
coro nclesv-c-Indi ce al fabético.
REctLAJl.ENTD DE TRANSPORTES MILITARES POR FERROC}..RIUL, puesto en vi gor por real dec reto
de 24 ele marzo de 1891.-Precio, UNA peseta .
CONTEATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de F errocarriles .i-- T'recio, 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITA.:E.-Precio de una peseta el ejemplar .
HISTORIA ·DEL ALC.ÁJM.E DE TOLEDO, por D . Francisco Martín Arrue y D. E ugenio de Olava-
rría y Huar te.-Precio 6 pesetas .
. ~r.1:~pa militar iti n e r a rio de Españ.a.- Se hallan de venta, tiradas en tres 'cerores , y
al precio de 2' 50 pesetas cada una , las hojas de signos convencionales y las que , en orden de co-
locación , tien en los n-úmero s 45, 46 , 55, 56, 64 Y 65 , que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de M.adrid , Guadalaj ara , Cuenca, . T oledo, Segovia. - Cuenca, Guadalaj ara, Va-
lencia, 'T eruel v-e- Madrid , Cuenca, "Toledo vCiudad Real.-Cüenca, Valencia , Albacete .- Badajoz,
Ciudad Real, Có rdo ba.-Ciud ad Real, Albacete, Jaén .
Dispuesto, de real orden , que se expendan en el Depósito de la" Gue rra las vi stas panorámi-
casi reproducidas po r medio de la fototipia , ql,.le han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de a 869 á 76, el precio señalado es el de 0' 75 de peseta lá mina , siempre qu e se adquie ran
coleccion es completas de las referentes lÍ cada uno de los teatros de operaciones del Nor te , 'Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes v istas: ...Mañaria.-- Vera.-,Castro-Urcliales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea.c-c-Valle de Somorrostro.s-s-Valle de Sopuerta.s-i-San Pedro A bantoc-s-Puente
la Reina.-Berg a .-PatnFlona.-San Felipe de Játiva e-e-B atalla de Treviño.-.ChelPa.-Bel-ga
(bis).-Castel(fulfit de la Roca.-Castellar de N uch.-Monte Esqui1Z{a. - San Esteban de Bas---«
Valle de Galdames.-Bl}salú.-J-i:Zg ueta.-Tolosa.-Collado de A rtesiaga .i -s-P uerto de Urquiola,-..·
Batalla de Oricain s-s-Morella.-Canta"Jirja ,- P uente de Guardia/a .-Estella. -s-Puigcerdd, - El; -
{ol1do .-Orio .-Guetaria . ~Puerto de 'Otsoudo (palle del Ba ztdn) y Batalla de Montejurra ,
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